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表 2 被験者の音楽 による内訳
A群 B群
音楽選択群 4例 4例



































特性不安 :A 離 不安 :B 状嘘不安:

































内容としては,腰部 ･鍾部 ･腎部などが ｢痛い｣
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120 終了後図 4 VisualAnalogScaleでみる快のレベルの変化
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る結果を得た｡ しか し,音楽による血圧 ･脈拍
数 ･呼吸数 ･鼓膜温 ･肢高温の変化は認められ
なかった｡これらの結果 より,音楽には,精神
的な安楽をもたらし,身体的な苦痛の軽減もし
くは苦痛の開催を高める効果があることが示唆
された｡今後の課題として,どのような種類の
音楽を選択するのか,音楽を聴 く時間をどのよ
うに設定するのか,どのように評価するのかな
どの検討が必要である｡
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